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Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang 
memperngaruhi tax avoidance. Judul penelitian ini adalah pengaruh sales 
growth, capital social responsibility, dan capital intensity terhadap tax 
avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2018-
2020). 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder.Teknik pengambilan data secara nonprobabilitas dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis 
dengan menggunakan regresi linear berganda. Jumlah sampel 
perusahaan yang digunakan sebanyak 9 perusahaan dengan 3 periode 
tahun, jadi total sampel yang digunakan sebanyak 27 sampel. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa saleh growth dan corporate 
social responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
Sedangkan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
Kata kunci : Saleh Growth, Corporate Social Responsibility, Capital 
Intensity, Tax Avoidance. 
 
  
